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НА РЫНКЕ ТРУДА
П редставлены  результаты  м ониторинга трудоустройства вы пускников аспирантуры  с п роф ильной  
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вы пускников (кандидатов наук и не имею щ их ученой степени) по видам деятельности, группам  занятий 
и долж ностям . Рассмотрено влияние ученой степени на профессиональную  карьеру специалистов.
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W e presen t th e  resu lts of em ploym ent m onitoring  of graduates of P hD  program s in  social sciences and 
hum anities. A com parative analysis is given of th e  d is trib u tio n  of th e  g raduates w ith  a PhD  (C an d id a te  of 
Sciences) degree and  those  having  no such  degree w ith  respect to  th e  types of th e ir  ac tiv ities, groups of 
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Становление экономики знаний сопровожда­ется значительными изменениями в структуре 
рынка труда. Эти изменения обусловлены раз­
витием междисциплинарных областей знания, по­
явлением новых видов интеллектуальной деятель­
ности и как следствие — ростом потребности 
в специалистах высокого класса (knowledge- 
workers). Высшая школа, являясь основным ис­
точником формирования рынка интеллектуаль-
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ного труда, не в полной мере обеспечивает ба­
ланс между спросом и предложением на многие 
профессии, в результате чего рынок оказывается 
пересыщенным работниками социально-экономи­
ческого и гуманитарного профилей, возникают су­
щественные проблемы с трудоустройством выпуск­
ников вузов по специальности [9, 10, 12, 13].
В условиях растущей сложности всех сфер 
интеллектуальной деятельности проблемы с тру­
доустройством зачастую вызваны возрастанием 
требований со стороны работодателей. Для ус­
пешной профессиональной карьеры в современ­
ном информационном обществе от специалиста 
помимо знаний в узкой профессиональной обла­
сти требуются навыки исследовательской деятель­
ности, способность и готовность быстро ориен­
тироваться в экономических, технологических и 
организационных инновациях, осваивать и раз­
вивать новое содержание и новые формы дея­
тельности [11, 14].
Базовым институтом формирования и раз­
вития исследовательских навыков является ас­
пирантура. Вместе с тем, как показывают соци­
ологические опросы (см., например, [4, 6]), мно­
гие аспиранты не планируют академическую 
карьеру, предпочитая иные направления профес­
сиональной реализации, что приводит к обостре­
нию проблемы кадрового воспроизводства сфе­
ры науки и высшего образования.
В настоящее время образовательные про­
граммы аспирантуры во многих университетах 
мира нацелены на формирование компетенций, 
соответствующих потребностям рынка занятос­
ти. Наряду с развитием исследовательских на­
выков важными компонентами этих программ 
становятся семинары и тренинги, обеспечиваю­
щие развитие универсальных и общекультурных 
компетенций, повышающих конкурентоспособ­
ность выпускников на рынке труда [1, 7, 16]. 
Таким образом, характерное для многих стран 
мира изменение социальных функций аспиран­
туры, стремление обеспечить подготовку выпуск­
ников не только к академической карьере, но и 
к другим видам интеллектуальной деятельнос­
ти, вызывает необходимость системной модер­
низации образовательных программ аспиранту­
ры. В связи с этим особую актуальность приоб­
ретаю т и с с л е д о в а н и я  п р о ф ес с и о н а л ь н ы х  
траекторий выпускников аспирантуры. Такие ис­
следования во многих университетах мира рас­
сматриваются как необходимый базовый элемент 
для совершенствования системы подготовки спе­
циалистов высшей научной квалификации [16]. 
В нашей стране, насколько нам известно, мони­
торингу трудоустройства выпускников аспиран­
тур пока уделяется мало внимания.
В настоящ ей работе приведены результа­
ты исследования трудоустройства вы пускни­
ков аспирантуры Нижегородско университета 
им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), обучавшихся по 
программам социогуманитарного профиля. Нами 
проведен опрос выпускников очной формы обу­
чения, закончивших аспирантуру в 2009-2011 гг.
В опросе приняли участие 165 респондентов 
(72 % от общего числа выпускников данной ка­
тегории). По профилю аспирантской подготов­
ки респонденты распределились следующим об­
разом: экономика — 32 %, юриспруденция — 20 %, 
история — 17 %, политология — 16 %, филоло­
гия — 8 %, социология — 7 %. На момент опроса 
были трудоустроены 97 % респондентов, ученую 
степень кандидата наук имели 42 % респонден­
тов. Рассмотрим основные результаты опроса.
Распределение выпускников 
по видам деятельности
Значительная часть выпускников, имеющих 
степень кандидата наук, закрепляется в сфере об­
разования и науки (41 %), однако большинство 
молодых кандидатов наук заняты другими вида­
ми деятельности. В сфере практической юрис­
пруденции работают 16 % респондентов; марке­
тингом, рекламой и PR занимаются более 10 %. 
Кроме того, кандидаты наук с профильной со- 
циогуманитарной подготовкой задействованы на 
государственной службе, в банковском секторе, 
сфере информационных технологий, торговле и 
др. (табл. 1).
Из данных, приведенных в табл. 1, следует, 
что в сфере образования и науки представлены 
выпускники всех научных специальностей. И н­
тересно, что научно-педагогическая деятельность 
особенно популярна среди кандидатов филоло­
гических наук (75 %). Вероятно, это объясняет­
ся не столько особым стремлением высококва­
лифицированных филологов к научной или пре­
п о д а в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с к о л ь к о  
относительно узким спектром иных вариантов 
трудоустройства по специальности в соответ­
ствии с приобретенным уровнем квалификации 
(см. табл. 1). В связи с этим отметим, что в на­
именьшей степени академическая карьера инте­
ресует кандидатов юридических наук, которые 
востребованы в более престижной и высокооп­
лачиваемой сфере практической юриспруденции.
Интеллектуальная деятельность в области 
маркетинга, рекламы и PR особенно привлека­
ет специалистов высшей квалификации в обла­
сти социологии, истории, политологии. На го­
сударственной службе эти выпускники задей­
ствованы в меньшей степени (по нашим оценкам, 
22 % респондентов — кандидатов исторических 
наук и 8 % — кандидатов юридических наук).
Распределение по видам деятельности рес­
пондентов, которые завершили обучение без за­
щиты диссертации и к моменту опроса не имели
степени кандидата наук, существенно отличает­
ся от распределения кандидатов наук. В сфере 
образования и науки трудятся лишь 17 % вы­
пускников, причем научной или педагогической 
деятельностью заняты менее половины из них 
(как правило, это представители классических 
гуманитарных наук — исторических, филологи­
ческих, социологических). Таким образом, подав­
ляющее большинство выпускников аспиранту­
ры без степени закрепляется в иных, не связан­
ных с наукой и вы сш ей школой  областях 
деятельности (табл. 2).
Данные, приведенные в табл. 1 и 2, свиде­
тельствуют о широком спектре профессиональ­
ных траекторий выпускников аспирантуры — 
сфера управления, госслужба, высокотехнологич­
ный бизнес, сфера услуг, торговля и др. Особен­
но большое разнообразие вариантов трудоуст­
ройства характерно для экономистов, завершив­
ших обучение без защиты диссертации (научной 
или преподавательской деятельностью занима­
ется лишь 5 % из них).
Анализ полученных данных показывает, что 
по профилю аспирантской подготовки работа-
Таблица 1
Распределение выпускников аспирантуры, имеющих ученую степень кандидата наук,
по видам деятельности, %
Отрасли науки 
Юридические науки
Филологические науки 
Социологические науки
Экономические науки
Политические науки
Исторические науки
Виды деятельности
Практическая юриспруденция (62), наука и образование (23), госслужба (8), 
промышленность (7)
Наука и образование (75), СМ И (13), практическая юриспруденция (12),
Наука и образование (33), сервисные центры (33), маркетинг, реклама, PR  (17), 
муниципальные организации (17)
Наука и образование (36), банковский сектор (18), торговля (9), страхование (9), 
консалтинг (9), логистика (9), спорт (9)
Наука и образование (47), торговля (13), маркетинг, реклама, PR  (13), 
юриспруденция (7), информационные технологии (7), общественные организации (7), 
здравоохранение (6)
Наука и образование (40), маркетинг, реклама, PR  (27), госслужба (13), 
практическая юриспруденция (7), телекоммуникации (7), информационные 
технологии (6)
Таблица 2
Распределение выпускников аспирантуры, не имеющих ученой степени кандидата наук,
по видам деятельности, %
Отрасли науки 
Юридические науки
Филологические науки
Социологические науки 
Экономические науки
Политические науки 
Исторические науки
Виды деятельности
Практическая юриспруденция (50), наука и образование (25), строительство (5), 
промышленность (5), телекоммуникации (5), органы местного самоуправления (5), 
консалтинг (5)
Наука и образование (20), телекоммуникации (20), муниципальные организации (20), 
сервисные центры (20), ресторанный бизнес (20)
Госслужба (50), наука и образование (25), общественные организации (25) 
Торговля (15), промышленность (15), банковский сектор (15), строительство (12), 
наука и образование (5), органы местного самоуправления (5), транспорт (5), 
информационные технологии (5), юриспруденция (2), общественные организации (2), 
телекоммуникации (2), муниципальные организации (2), спорт (2), логистика (2) 
Общественные организации (22), практическая юриспруденция (11), торговля (11), 
государственная служба (11), строительство (10), телекоммуникации (10), 
сервисные центры (10), СМ И (10), другие (5)
Наука и образование (58), торговля (8), общественные организации (9), транспорт (8), 
сервисные центры (7), страхование (7), другие (3)
ют 65 % выпускников аспирантуры (среди кан­
дидатов наук доля работающих по специальнос­
ти составляет 80 %, среди выпускников без сте­
пени — 55 %). Наибольшее число респондентов, 
отметивших, что их работа связана с профилем 
подготовки, — выпускники юридических и соци­
ологических аспирантур.
В табл. 3 представлены данные о распреде­
лении выпускников аспирантуры по укрупнен­
ным группам занятий. Видно, что 35 % выпуск­
ников, имеющих ученую степень, работают пре­
подавателями вузов. В группе респондентов без 
ученой степени доля преподавателей вузов со­
ставляет лишь 7 %.
Процентные доли кандидатов наук и выпуск­
ников без ученой степени, занимающих должно­
сти специалистов и менеджеров1, различаются 
незначительно (30 % и 35 % соответственно).
Следующую позицию в рейтинге видов де­
ятельности кандидатов наук занимают админи­
стративно-управленческие должности (19 %). 
В этой группе преобладают руководители струк­
турных подразделений государственных и ком­
мерческих предприятий и организаций (53 %). 
На руководящих должностях более высокого 
уровня (заместители руководителей предприя­
тий и организаций) работают 33 % выпускни­
ков, большая часть которых имеет ученую сте­
пень в области юридических и исторических 
наук. Процентная доля руководителей компа­
ний составляет 13 %. Отметим, что респонден­
ты, занимающие управленческие должности, как 
правило, задействованы в сфере частного биз­
неса (производственный и банковский секторы,
логистика, страхование, информационные тех­
нологии, маркетинг, реклама и PR). Примеча­
тельно, что 93 % управленцев со степенью счи­
тают, что их профессиональная деятельность 
в значительной мере сопряжена со специальны­
ми знаниями и навыками, приобретенными в ас­
пирантуре.
Управленческий персонал компаний и орга­
низаций, занимая лишь третью позицию в рей­
тинге должностных категорий кандидатов наук, 
выходит на первое место у выпускников аспи­
рантуры без ученой степени (37 %). Здесь при­
близительно в равных долях представлены топ- 
менеджмент и руководители структурных под­
разделений компаний производственного сектора 
(промышленность, строительство) и банковской 
сферы. Более половины респондентов ответили, 
что их профессиональная деятельность связана 
со специальностью аспирантской подготовки.
Процентные доли практикующих юристов 
среди выпускников со степенью кандидата наук 
и без степени отличаются незначительно (9 % 
и 11 % соответственно). Здесь в основном пред­
ставлены должности адвокатов, прокуроров, но­
тариусов, помощников прокуроров, судей. Боль­
шинство из респондентов также отмечают, что 
трудовая деятельность имеет отношение к ас­
пирантской подготовке.
В строке «Другие должностные страты» 
табл. 3 объединены респонденты, работающие 
на должностях, не требующих высшей квали­
фикации (индивидуальные предприниматели, 
бухгалтеры, учебно-вспомогательный персонал 
вузов).
Таблица 3
Распределение выпускников аспирантуры по группам занятий, %
Должность
Выпускники аспирантуры, 
имеющие ученую степень 
кандидата наук
Выпускники аспирантуры, 
не имеющие ученой 
степени кандидата наук
Научно-педагогические работники высших учебных 
заведений 35 7
Специалисты, менеджеры компаний и организаций 30 35
Управленческий персонал компаний и организаций 19 37
Практикующие специалисты в области юриспруденции 9 11
Другие должностные страты 7 10
1 К категории «специалисты, менеджеры» условно отнесены также должности бизнес-консультантов, менеджеров проек­
тов, редакторов, инспекторов, учителей, инженеров. В целом следует подчеркнуть, что респонденты этой категории 
занимают служебные должности, требующие высокого уровня квалификации.
ских должностях. Большинство из них заверши­
ли обучение с защитой диссертации или получи­
ли кандидатскую степень в течение одного-двух 
лет после окончания аспирантуры. Основная 
часть выпускников аспирантуры социогумани- 
тарного профиля работают в иных, не связан­
ных с высшей школой и наукой, сферах интел­
лектуальной деятельности (сфера услуг, государ­
ственная служба, бизнес, индустрия и пр.). 
Наибольшее разнообразие вариантов трудоуст­
ройства характерно для выпускников экономи­
ческих специальностей.
2. Работу по специальности находят в сред­
нем две трети выпускников аспирантуры. Среди 
кандидатов наук доля работающих по специаль­
ности существенно выше, чем среди выпускни­
ков без степени.
3. В распределении выпускников по группам 
занятий лидируют руководители и высококва­
лифицированные менеджеры коммерческих пред­
приятий.
4. Ученая степень в области социогуманитар- 
ных наук, в случае трудоустройства ее обладате­
ля по профилю аспирантской подготовки, повы­
шает конкурентоспособность ее обладателя, су­
щественно влияя на его профессиональный и 
карьерный рост.
Ориентация на научную или научно-педа­
гогическую карьеру является важным стимулом 
для активной научной работы и развития иссле­
довательских навыков аспирантов. Вместе с тем, 
как показывают результаты настоящей работы, 
которые согласуются с данными о профессио­
нальных планах аспирантов [2] и предложенной
Таблица 4
Влияние ученой степени кандидата наук на карьеру выпускников аспирантуры 
в соответствии с полученной специальностью, %
Отрасли науки Роль ученой степени кандидата наук
существенная незначительная не способствует карьере
Юридические науки 100 0 0
Социологические науки 100 0 0
Экономические науки 91 9 0
Филологические науки 88 0 12
Исторические науки 86 7 7
Политические науки 74 13 13
2 Конечно, вряд ли стоит исключать и сугубо инструментальную роль ученой степени в формировании имиджа «knowledge- 
worker». На это указывает, в частности, тот факт, что среди респондентов, высоко оценивших роль степени кандидата 
наук в карьерном продвижении, 12 % занимают должности, не имеющие прямого отношения к профилю аспирантской 
подготовки.
Влияние ученой степени 
на профессиональную карьеру
В ходе мониторинга респондентам было пред­
ложено оценить влияние ученой степени на их 
профессиональную деятельность (табл. 4). Боль­
шинство (88 %) оценили роль ученой степени 
как существенную, 12 % — как незначительную 
или вовсе не влияющую на карьеру (интересно, 
что 100 % опрошенных нами выпускников, за­
щитивших диссертации в области юридических 
и социологических наук, считают, что наличие 
ученой степени — важный фактор профессио­
нального роста и развития карьеры).
Как правило, высоко оценивают роль ученой 
степени преподаватели вузов, управленческий пер­
сонал и специалисты компаний, а также специа­
листы-практики в области юриспруденции2.
Таким образом, в целом полученные данные 
свидетельствуют о том, что ученая степень в об­
ласти социогуманитарных наук в случае трудо­
устройства ее обладателя по профилю научной 
специальности повышает его конкурентоспособ­
ность, существенно влияя на профессиональный 
и карьерный рост.
Выводы
По результатам мониторинга трудоустрой­
ства выпускников аспирантуры социогуманитар- 
ных специальностей можно сделать следующие 
выводы:
1. Около 20 % выпускников закрепляются 
в сфере высшего образования на преподаватель-
в работе [3] типологией аспирантов, готовят себя 
к академической карьере и добиваются постав­
ленных в аспирантуре целей не более четверти 
выпускников социогуманитарного профиля. Ос­
тальные выпускники аспирантуры предпочита­
ют иные виды деятельности (этот тренд отмеча­
ется также и в других странах мира [7, 16]). Та­
ким образом, возникнув как система подготовки 
кадров для науки и высшей школы, аспирантура 
сегодня приобрела дополнительные функции, 
связанные с запросом на высококвалифицирован­
ных специалистов в различных сферах интеллек­
туальной деятельности [5, 7, 8, 15]. Если раньше 
интеллектуальную элиту общества составляли 
специалисты с высшим образованием, то сейчас 
высшее образование становится некой социаль­
ной нормой, а место интеллектуальной элиты 
занимают люди с еще более высоким, исследова­
тельским уровнем подготовки.
На наш взгляд, при проектировании обра­
зовательных программ аспирантуры следует ру­
ководствоваться принципом «подготовка на базе 
исследований, но не только для исследователь­
ской деятельности». Выпускник аспирантуры дол­
жен обладать профессиональными знаниями не 
только в своей узкой профессиональной области, 
но и в сопредельных областях знаний, навыками 
работы в команде, разбираться в вопросах инно­
вационного менеджмента, коммерциализации ре­
зультатов интеллектуальной деятельности. Н а­
ряду с компетенциями, необходимыми для рабо­
ты в академической среде, аспирантура должна 
давать выпускникам достаточно широкий набор 
профессиональных, социальных и личностных 
навыков для повышения их конкурентоспособ­
ности на рынке труда и развития карьеры в раз­
личных областях интеллектуальной деятельнос­
ти. Как представляется, такой подход должен 
быть положен в основу модернизации аспирант­
ского образования.
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